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H. ALLEN HOLMES 
PRINCIPAL DEPUTY ASSISTANT SECRETARY 
OF STATE FOR EUROPEAN AFFAIRS 
H. Allen Holmes is a career diplomat and is currently 
the Principal Deputy Assistant Secretary of State for 
European Affairs. He most recently served as Deputy Chief 
of Mission at the American Embassy in Rome. Prior to his 
assignment in Rome, Mr. Holmes was Director of the Office 
of NATO and Atlantic Political-Military Affairs in the 
Department of State. Previously, Mr. Holmes served abroad 
as political officer in Yaounde, Cameroon, in Rome, and in 
Paris, where he was Political Counselor. He has also served 
as Staff Assistant to the Under Secretary of State for 
Political Affairs, as Desk Officer for Belgium, The 
Netherlands and Luxembourg, and in 1969-70 as Special Assistant 
to the Deputy Under Secretary of State for Management, when 
he helped prepare a program of management reform for the 
Department of State. 
Mr. Holmes was born in Romania of American parents 
in 1933. Following graduation from Princeton University, 
where he received his B.A. degree, Mr. Holmes served in the 
U.S. Marine Corps from 1954 to 1957. He was selected as 
a Woodrow Wilson Fellow in 1957. Subsequently, he attended 
the Institut d'Etudes Politiques in Paris, and the Department 
of State's Senior Seminar in Foreign Policy. 
Mr. Holmes is married to the former Marilyn Strauss 
and has two children, Katherine and Gerald. 
* * * * * * 
H. ALLEN HOL.HES 
Principal Vice-Secretaire d'Etat adjoint 
pour les affaires europeenes 
H. Allen Holmes, diplomate de carriere, occupe 
actuellement le poste de principal Vice-Secretaire d'Etat 
adjoint pour les affaires europeennes. Encore recemment, 
il etait Chef-adjoint de Mission a l'Ambassade americaine 
a Rome. Avant de rejoindre son poste a Rome, M. Holmes 
etait Directeur du bureau de l'OTAN et des affaires 
politico-militaires atlantiques au Department d'Etat. 
Auparavant, il a ete de nombreuses fois en poste 
a l'etranger, notamment a Youndee (Cameroun), a Rome et 
a Paris ou il etait Conseiller politique. 
t1. Holmes a egalement servi comme adjoint au Sous-
Secretaire d'Etat pour les affaires politiques, comme 
Chef de bureau pour le Benelux, et en 1969-70 comme 
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Assistant special pour le Vice Sous-Secretaire d'Etat • 
pour !'administration, ou il aida a preparer une reforme 
administrative pour le Departement d'Etat. 
M. Holmes est ne en Roumani de parents americains 
en 1933. 
Apres avoir re~u un diplome de l'Universite de Princeton, 
M. Holmes a servi dans le U.S. Marine Corps de 1954 a 
1957. 
Il fut ensui te selectionne comme \'loodrow 'Hlson Fellow 
en 1957 et a aussi fait des etudes a l'Institut d'Etudes 
Politiques de Paris et a participe au sem1naire superieur 
de politique etrangere du Departement d'Etat. 
M. Allen Holmes est marie a Marilyn Strauss et a 
deux enfants. 
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